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Knjigom M. Bombardelli, Zˇ. Hanjsˇ, K. A. Sˇkreb, Matematicˇka natjecanja 2011./2012
nagra -deni su rjesˇavatelji:
1. Halil Lacˇevic´ (9), OSˇ “Cˇengic´ Vila 1”, Sarajevo, BiH; 2. Matea Prenc (4), Gimnazija
Pula, Pula.
Rijesˇili zadatke iz br. 3/251
(Broj u zagradi oznacˇava razred–godisˇte srednje–osnovne sˇkole.)
a) Iz matematike: Halil Lacˇevic´ (9), OSˇ “Cˇengic´ Vila I”, Sarajevo, BiH, 3352, 3358–3360;
Petar Orlic´ (1), XV. gimnazija, Zagreb, 3351–3354, 3358–3361; Matea Prenc (4), Gimnazija
Pula, Pula, 3352.
b) Iz fizike: Sanjin Juric´ Fot (8), OSˇ Horvati, Zagreb, 354–357; Lovro Racˇki (8), OSˇ Horvati,
Zagreb, 354–357; Ivan Korotaj (4), Elektrostrojarska sˇkola, Varazˇdin, 1525–1531.
Nagradni natjecˇaj br. 204
Neka su a , b , c od nule razlicˇiti realni brojevi takvi da je a + b + c = 0 i
a3 + b3 + c3 = a5 + b5 + c5 . Dokazˇi da je
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